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COUNTY OF AROOSTOOK.— Representative Districts.— Sheet No. 5.


COUNTY OF AROOSTOOK.— Representative Districts.—Sheet No. 8
DISTRICTS.
Ashland,
Perham,
Castle Hill,
Masardis,
Portage Lake,
Wade PL
_______________ _______«
Oxbow PL
Garfield PL
Nashville PL
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COUNTY OF CUMBERLAND.— Representative Districts— Sheet No. 10
DISTRICTS.
Gorham,
Scarboro,
Cape Elizabeth,
Pownal,
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_J_____
Falmouth,
Cumberland,






COUNTY OF FR N.— Representative Districts.—Sheet No. 15.
DISTRICTS.
Freeman,
Kmgfield,
ULL
Eustis,
—
Lang PI
Coplin PL,
Salem,
Madrid,
Rangeley,
Dallas PL,
Sandy River PI
Rangeley PI
COUNTY OF HANCOCK.— Representative Districts.—Sheet No. 16
DISTRICTS
Ellsworth.
Trenton,
Aurora.
Amherst,
Maria ville,
Waltham,
No. 21 PL
Bucksport,
Orland,
Castine,
Dedham.
Verona,
COUNTY OF HANCOCK.— Representative Districts.—Sheet No. 17,
DISTRICTS.
Deer Isle,
Stonington,
Sedgrwick,
Isle au Haut,
Long Island PI.
Hancock,
—
Gouldsboro,
Sullivan,
—
Franklin,
Winter Harbor,
Sorrento,
Eastbrook,
Bluehill,
Penobscot,
Brook8ville,
Brooklin,


COUNTY OF KENNEBEC.— Representative Districts.—Sheet No. 20,
DISTRICTS.
Vassal boro,
Winslow,
Chelsea,
Windsor,
Randolph,
Pittston,
China,
- .  ___________________ .
COUNTY OF KENNEBEC.— Representative Districts.—Sheet No. 21
DISTRICTS
Hallowell,
West Gardiner,
Monmouth,
Winthrop,
Litchfield,
Readfield
Mount Vernon
Rome,
Wayne,
Fayette,
Vienna,
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COUNTY OF LINCOLN.— Representative Districts.—Sheet No. 26
DISTRICTS.
Boothbay,
Edgecomb,
New Castle,
Southport,
Westport,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Monhegan PI.




COUNTY OF PENOBSCOT.— Representative Districts.—Sheet No. 31
DISTRICTS,
Newburg,
Carmel,
Plymouth,
Levant,
Stetson,
____________ __  .
Charleston,
Corinth,
Bradford,
Hudson,
Glenbum,
Alton,
COUNTY OF PENOBSCOT.— Representative Districts.—Sheet No,
DISTRICTS
Hampden,
Hermon,
Veazie,
Orono.
Bradley,
Orrington,
Argyle,
Greenbush
Greenfield;
Milford,
Clifton,
Eddington,
Holden,
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COUNTY OF PISCATAQUIS.— Representative Districts.— Sheet No. 36
DISTRICTS.
Atkinson.
Dover.
Foxcroft,
Omeville,
Medford
Brownville,
Lake View PL

COUNTY OP SOMERSET.— Representative Districts.—Sheet No. 38
DISTRICTS,
Skowhegan,
—
Pittsfield,
Detroit,
Corn ville,
............
-
Fairfield,
*
Smithfield,
7 7
Mercer,




COUNTY OF WASHINGTON.— Representative Districts.—Sheet No. 43
DISTRICTS
East Machias
Marion,
Dennysville,
Edmunds,
Crawford,
Whiting,
Machiasport,
Cooper,
Alexander,
Charlotte,
Robbinston,
Pembroke,
COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 44.
DISTRICTS.
Centerville,
Whitneyville,
Roque Bluffs,
Northfield,
Wesley,
Machias,
Marshfield,
Jonesboro.
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS,
Auburn.
Durham,
East Livermore,
Greene.
Leeds
Lewiston
Lisbon,
Livermore,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland
Turner,
Wales,
Webster,
rGi
COUNTY OF WALDO
TOWNS
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnham
Frankfort,
Freedom
Islesborough,
Jackson,
Knox
Liberty,
Lincolnville
Monroe
Montville.
Morrill
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Searsport,
Stockton,
Swan ville.
Thorndike,
Waldo,
Winterport,
COUNTY OF ANDROSCOGGIN.—Representative Districts.—Sheet No. 1
DISTRICTS
Lewiston,
Auburn,
Lisbon,
I
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Poland, 1 1
Durham,
—
COUNTY OF ANDROSCOGGIN.— Representative Districts.— Sheet No. 2.
DISTRICTS
East Livermore,
Wales
_______
Turner,
Livermore,
Mechanic Falls.
____________
Webster,
----
Sheet No. 3COUNTY OF AROOSTOOK
DISTRICTS
Caribou,
Fort Fairfield
Presque Isle,
***£*'■
Sheet N a 4.
DISTRICTS
Limestone,
Washburn
Woodland,
New Sweden.
Perham,
Stockholm Ph
Van Buren,
Grand Isle,
Hamlin PI,
Connor PI
Caswell PL
Districts.—Sheet No. 5COUNTY OF AROOSTOOK.
DISTRICTS
Easton
Blaine,
Mars Hill,
Bridgewater,
Westfield
Littleton,
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COUNTY OF FRANKLIN. Sheet No. 14,
DISTRICTS,
Farmington,
Chesterville,
Temple,
Wilton,
Carthage,
Phillips,
Salem. ____________
Madrid
Rangeley,
—
Rangeley PI.
Dallas PI.
Sandy River PI
COUNTY OF FRANKLIN.— Representative Districts.— Sheet No. 15
DISTRICTS.
New Sharon.
Industry,
New Vineyard,
Freeman,
Kingiield,
Eustis.
Lang PL
Coplin PI,


